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Citizenship Education in the University: From the Perspective of Crick’s Citizenship Theory
Yuya KANO
Graduate School of Policy Science, Ritsumeikan University
Abstract: In recent years, citizenship education at the university level has been believed to improve youth voter 
turnout. However, there has been no systematic study until now. The current system of citizenship education at 
the university level does not have an effect on the political participation of young people. A model citizenship 
education program was designed using Crick’s citizenship theory and political literacy framework in this study. 
The model program was put into practice in one higher education program in order to evaluate the level of 
political awareness of young people. The results, derived using the Wilcoxon signed rank test, indicate that the 
model program led to increased internal political efficacy among the university students.
Keywords: citizenship education, internal political efficacy, political literacy, youth voter turnout
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